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評価 5 4 3 2 1
１）逆上がり 25 5 16 6 31
２）水泳 15 18 17 13 20
３）二重とび 8 1 23 13 38
４）開脚とび 20 8 22 8 25
５）側方倒立回転 12 8 15 10 38
６）自転車 42 10 14 4 13
７）体育全般 6 19 30 16 12
８）外遊び 50 11 9 7 6













対照群（n: 17） 運動群（n: 18）
Mean S.D. Mean S.D. ｔ
身長（cm） 158.5 5.84 158.3 6.91 0.09　
体重（kg） 53.3 9.60 54.7 6.45 0.50　
BMI 21.2 3.29 21.8 1.55 0.68　
体脂肪率（％） 29.0 4.63 27.7 5.14 0.78　
筋肉量（kg） 35.4 3.87 36.8 2.81 1.23　
脚点 94.6 6.00 98.0 10.34 1.17　
身体的健康 57.8 8.53 63.9 8.49 2.13*
精神的健康 40.2 7.71 47.6 5.27 3.33**
社会的健康 43.4 5.62 47.9 3.51 2.88**
総合的健康 141.4 20.15 159.4 13.83 3.10**



















対照群（n: 17） 運動群（n: 18）
Mean S.D. Mean S.D. ｔ
身体的健康 57.8 8.53 63.9 8.49 2.13*
愁訴 14.6 3.00 15.6 3.40 0.89
疲労度 13.0 3.57 14.8 2.58 1.70
体力 14.1 3.24 16.9 1.94 3.82**
体調 16.0 1.80 16.6 2.66 0.79
精神的健康 40.2 7.71 47.6 5.27 3.33**
いきがい 15.4 1.97 17.7 2.08 3.37**
対人的適応度 11.4 3.28 14.9 2.05 3.78**
生活意欲度 13.4 3.20 14.9 2.71 1.59
社会的健康 43.4 5.62 47.9 3.51 2.88**
社会奉仕活動 12.8 2.08 13.5 2.29 0.94
友人等の交際度 15.3 2.62 18.2 0.98 4.34**
趣味活動 15.4 2.26 16.39 2.50 1.28
総合的健康 141.4 20.15 159.4 13.83 3.10**














対照群（n: 17） 運動群（n: 18）
１）とても好き 2（11.8） 16（88.9）
２）好き 3（17.6）  1（5.6）
３）どちらともいえない 3（17.6）  1（5.6）
４）嫌い 7（41.2）  0
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